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í Előfizetési dij: { 
\ Egész évre helyben 5 frt, < 
< Félévre 3 „ < 
£ Postai küldéssel 6 „
 ( 
\ Egyes példány — 15 kr. ? 
\ Hirdetések jutányos árért kö- \ 
S zölíetnek, külön mindannyiszor ( 
\ 30 kr. bélyegdij fizettetik. < 
Debrecenben: 
: A.Tuűakozóintéset és az i 
(
 „Értesítő" kiadó hivatala létezik / 
\ Cegléd - Burgundia útszán , a / 
\ 32-dik számú háznál. > 
\ Magy-Váradon: \ 
( Előfizetések és hirdetések fel- -
; vétetnek ? 
\ Kenézy Miklós > 
< T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n . > 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
l I M A l - H A B t l l i X l f t Y E l I I U 1 I É L 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal 
SSQgT Jelen pünkösdi alkalommal a bé r íaká 
kevés, söt nagy érdekükben áll azt É r t e s í t ő n k által 
bejegyeztetések dijj nélkül is elfogadtatnak. 
sok s z o k á s s z e r i n t v á l t o z v á n , sokaknak nem 
közhírré tétetni, miután az ez iránti bejelentések és 
A Tihanyi Sóstó-fördo 
már megnyittatván, azt a t c. vendégek 
minden részbeni kényelmére fölszerel­
tem, a fördők, szobák, ételek, s italok árát 
mérsékeltem, Ízletes magyar konyhám 
fentartásával, a kert s újonnan rendezett 
sétatérek megbövitéséyel, nagyérdemű 
vendégeim élvdus kényelmüket s meg-
elégedésöket kiérdemelni fötörekvésem 





utszában 2556. sz. alatt 
egy lakszoba, és egy istáló 
havi vagy évi bérletbe ki­
adó. Értekezhetni fentebbil 
háznál Orbán P e t ő ügy­
véddel, (j). i__3) 
jK_^-Kiadó szoba. 
Cegléd-ulszában, a 61-dik 
számú háznál az első épü­
letben, egy festett csinos 
szoba bútorozva, vagy a 
nélkül,—minden órán bér­
be kiadó. Értekezni lehel 
az udvar hátulsó épületé 
ben lakó házlulajdonosnö 
vei. — cD. 133. 1— ?) 
Árverési hirdetés. 
Törvényszéke részéről közhirré| 
tétetik, miszerint Bódé Frigyes 
és neje Thuólt Jozefa Nagyvá-
rad-Olasziban fekvő 721.számu| 
házuk, f. 1863. június 25-kén d, 
u. 3 órakor a helyszínén árve­
rés alá fog bocsájtatni. Venni 
szándékozók az árverési felté-i 
teleket a megyei telekhivatalban 
megtekinthetik. 
N.Várad april 1. 1863. 
L e h m a n J á n o s , igazgató. 
CV. 15. 3 - 3 ) 
KÜLÖNÖS FIGYELMEZTETÉS. 
A legkönnyebb módon s o r s j e g y e k h e z jutni, ha 
10 — 12 vagy több havi részlet fizetések történnek, 
mert már az első részlet fizetésnél a s o r s j e g y r e 
esendő mindennemű nyeremények biztositvák. 
KÜLÖNÖSEN FIGYELEMRE MÉLTÓK: 
H i t e i - s o r s j e g y e k , melyek húzása július 1-én tör­
ténik. Fönyeröje 250,000. Első részlet fizetés 12 frt. 
B u d a i s o r s j e g y e k , melyek húzása június 
15-kén történik, fönyérö 20,000 frt. Első részlet 
fizetés 4 frt. 
Herzberg A. p e s t i v á l t ó ü z l e t é b ö J , 
kaphatók D e b r e c e n b e n 
SalaKmann II. 
d i v a t k e r e s k e d é s é b e n , 
Ugyszinte Ígérvények a fentnevezett sorsjegyek­
re kaphatók. 
S S " Előleg-pénzek mindennemű sorsjegyekre, 
állam s magyar iparpapirokra a legillendöbb dijjazás 
mellett eszközöltetik. 
Bíréi érverés. 
53/i863- Sz- kir- Debrecen város| 
Törvényszéke mint telekkönyvi 
hatóság állal közhírré tétetik.I 
hogy Kertész Györgynek s nő­
jének Barna Sárának péterfiai 
1057. szám alatt lévő s 6 hold 
1350 • öl külső főid illetéké-, 
vei együtt 6150 afrlra becsült 
házok, folyó évi június 9-kén d.j 
u. 3 órakor a helyszinén tar­
tandó ujabbi nyilvános árveré­
sen bíróilag el fog adatni. 
Az árverési feltételek a vá­
rosi telekhivatalban megtekint­
hetők. Kelt Debrecenben a vá­
rosi Törvényszék telekkönyvi 
(Tanácsának 1863 május 6-kán 
tartott üléséből. 
CD. 121 2 - 3 ) 
Árverési hirdetmény. 
A debreceni királyi váltó-
törvényszéknek 1863. évi 
májushó 21-kén 4873 sz. 
alatt kelt végzése folytán, 
ezennel közhírré tétetik, 
mi kép T o l n a y Anta 
bruckenaui lakos mint fel­
peres részére B e 11 i n g 
F r i g y e s Debrecenben 
időző lovardástól mint al 
perestől 3205 frt váltói tar-| 
tozás s járulékai erejéig le 
foglalt ingóságok, neveze 
tesen lovak, lószerszámok, 
lámpák, ruhanemüek stb 
nevezett alperesnek hely­
beli cegléd-utszai sátorá­
ban folyó évi májushó 26-! 
dik napján d. e. 9 órakor 
nyilvános á r v e r é s utján 
készpénz fizetés mellett el 
fognak adatni — mire a 
jvenni kívánók meghivatnak. 
Debrecen májushó 22. 
1863. 
M o c s y Józse f , 
'váltótörvényszéki kiküld, vég­
rehajtó tag. 
(D. 134. 1.) 
Keresteti/e 
( g y a k o r n o k n a k va ló 
ifjú, Debrecenbenhelyzett 
f ű s z e r - k e r e s k e d é s b e 
Ifelfogadahdó. Ez iránti be-
rjelentéseket elvár e lap ki­
adó hivatala. 
CD. 131, 1 - 3 ) 
fgjg" Minden további, ajánlat wiéllöztetével a már most a 
nagyszerű londoni világkiállításban mint a szépítő szerek-
$ZS tisztelettel megemlített «S$ 
k i t i i n ö 
Gs. kir. szabadalm. közkedvelt 
AMTHERIN SZÁJVÍZ 
POPP G. J. gyakorlott fogorvos Bécsben, belváros Tuchlauben 
557. szám alatt. 
(Ára 1 frt 40 kr o. t».) 
E tiz év óta használatban 
levő szájvíz, mely a legjelesb 
erősítő szernek találtatott fo-
I gakra s mint toilette tárgy, | előkelő uraságok és a nagy­
érdemű közönség által hasz-|nálatba vétetett; különösen _ _ 
I pedig szakértő legjelesb orvosok által számtalan bi 
Izonvitvánvnyal igazoltatván, minden további dicsér-
getésétöl szájvizemnek fel vagyok mentve. 
E szájvíz a következő uraknál egyenlő áron kapható: 
Debrecenien: Borsos, Göltl urak gyógyszertárában, és 
Csanak József fuszerkeresfeedésében. Nagyváradon: Huzella A. 
Janky Antal uraknál. Nagy-Bányán: Papp gyógyszertárában. 
Nyíregyházán: Reich és Paolovics uraknál. Smthmáron: Veisz 
János. Szigetben: Hoffman és Rath uraknál. Munkácson: K. Tóth. 
Tokajon.-Kröczer gyógyszertárában. Gyöngyösön: Koczianovich. 
Egerben: Veszély gyógyszertárában. Miskolcon: Szabó gyógy­
szertárában, Spuller. Szolnokon: Scheftszik gyógyszertárában. 
Sziny'ér-Táralján: Gerber gyógyszertárában. Böszörményien: 
Lányi Márton. Péterváradon: Ónodi Antal gyógyszertárában. 
ITogzo i t iá i i c j odvas fogak zománcolására. (Ar.i 2 frt lOkr.) 
Cs. kir. szabadalm. Anathevin-fogpép. (Ára 1 frt22 kr.) 
Wöve i iy - íbgfpos ' . (Ára 63 kr.) 
CD-314. 13" —13) 
Haszonbéri árverési hirdetmény. 
A Biharmegyében, Kis és líagy-Bajomban fekvő kincstári rész­
birtok, 299 hold szántó, 109 hold kaszáló területtel, és az ot­
tani italmérési jog, 1863-dik évi juniushó 26-kán Nagy-Ba­
jomban, a községházánál, reggeli 10 órakór tartandó nyilvános 
árverés utján, 1863-dik évi novemberhó 1-sö napjától, 1866-
dik évi októberhó utolsó napjáig, felsöbbi jóváhagyás fentar-
tásával, a legtöbbet ígérőknek haszonbérbe fognak adatni. — 
Hová a vállalkozók, a kikiáltási 1410 frtnyi árhoz mért 
10 százalékos bánompénzzel, 141 frtkkal ellátva, hivatalosak. 
írásbeli, 50 kros bélyeggel, és a fentebbi bánompénzzel 
vagy annak valamelyik cs. k. pénztárnáli letételéről szólló 
nyugtával ellátott zárt ajánlatok, a debreceni cs. k. pénzügyi 
kerületi Igazgatóságnál, az árverést megelőző napon, a reggeli 
9 óráig Püspök-Ladányban, az uradalmi tiszttartói hivatalnál 
szinte azon a napon, Bajomban, az árverés kezdetéig, elfogad­
tatnak; de az ajánlatban azon nyilatkozat is foglalandó, hogy az 
ajánlattevő, a haszonbéri árverési feltételeket, melyek a P.-Lá-
dányi tiszttartói hivatalnál bármikor megtekinthetők, egész ter­
jedelmében ismeri, és hogy azokat kötelezöieg elfogadja. — 
Debrecen április 25. 1863. 
Cs. k. pénzügyi kerületi Igazgatóság. 
CD. 121. 4 4) 
Szarvas-marhák 
jó Jegelőre kerestetnek. 
Sza tmár -megyében , Szat-
már városához két óra ja—l 
rásnyi távolságra, egy 8 0 0 
h o l d n y i terjedelmességü 
i g e n j ó e r d ő s l e g e l ő 
létezik, melyen a T u r f o ­
l y ó v i z e keresztül foly, 
erre kerestetik 2 5 0 vagy 
3 0 0 db s z a r v a s m a r h a 
felibe való legeltetésre.I 
mostantól kezdve folyó évi 
•seplember 10 -k ig . 
WZSL Bővebb tudomást 
nyerhetni rólla — bérmentes 
levél által — a Szatmári 
városában létező tuda­
k o z ó in t é z e t . t ő i . 
(\\ i:)2.1—3) 
Kerítésnek való 
kész láb fák, továbbá fenyő desz­
kák és lécek kaphatók: Nagyuj-
utszán 1608-dik számú háznál 
(D. 113. 3—3) 
Tudakozóiníézeti jegyzőkönyvi kivonat. 
— Egy gyógyszerész gyakornoknak való ifjú kerestetik 
- Debrecenhez 2 óra járásnyira esö mezővárosba felveendő. 
$ £ s T Több férfi és nö.cseíédek ajánlkoznak. 
0: 
VESZÉLY ÉS MMEKVES., 
¥11. Átváltozások 
(Folytatás.) 
^ gész pompájában diszlett a nyár, festői 
^ r ^ r f ' ^ változatokban terült hegy, völgy s bokor; 
'^XJB^' sudarfák lombos ágai közül magasan emelkedett 
ki a Glendoweri kastély, melynek idöbarnitott fa­
lain tört meg a hajnali verőfény. 
•jj/ Edgár lord, egészen kilépett zártegyedüliségé-
böl, szive rendszeresebben vert, elméje világosodott. Még 
mindig mély, de nem zavaros képzeletekben élt. Ábrándos 
rögeszméi szétoszlottak, mint napsugarai elöl a sürü fel­
legek. 
A kebel legbensőbb örömérzetének figyelmével kö­
vette Valéria a lord napról naprai javulását és az orvos 
ezt érdemül, csupán neki rótta föl. 
Édes szorongatásokat érzett Valéria, valahányszor 
Edgárnak közellétét csak sejtette. Még nem ismerte nevét 
a láncnak, mely őt oly varázserővel — elválaszthatlanul 
fűzé Edgárhoz, A léleknek egy szent, földiek feletti ro­
konszenvét érezte kehlében és már ez érzelem elég volt,: 
boldogsággal eltölteni a fogékony keheit. És Edgár — 
valljon hogy érzett ő? 
A mi a szemnek a fény, az volt Edgárnak Valéria. 
A multak képei mindinkább elmosódtak emlékei elől, Va­
léria neve cserélte fel Alice helyét és még az élő Valéria 
előtte tündöklő fényben ragyogott, a meghalt Alice alak­
jára, mint egy távoli képre a feledés ködfátyola eresz­
kedett. 
Edgár, most ismét a régi, vig, nyilt, szeretetreméltó 
ifjú volt; ugy annyira, hogy gondnoka már olykor olykor, 
birtokait érdeklő komoly teendőkkel hízhatta meg. 
Anna lady örült, bár időnként busejtelem fogta el 
keblét, ha valljon végkép eloszlanak e Edgár agyáról a 
vészes fellegek, nem szállandják e meg azok újra Jelké­
nek derült egét. A szerelem nem lenne e elég erős meg­
szilárdítani vívott győzelmét? 
Anna lady, női ösztönszerűleg tanulmányozta a két 
rokon szivét, melyek oly csodás vonzalommal hajlottak 
egymás felé; okulva azonban s megpróbáltatva az élet 
sujtoló csapásitól, ennél többet nem is mert tenni, csupán 
vizsgálódásait folytató tovább. Edgárt, most még talán 
önmaga által sem egészen ismert hajlamára figyelmessé 
tenni annyi lenne, mint érzékeny természetének egy meg­
rázó lökést adni,— épen mint holdkorost, ki szédítő mély­
ség szélén állva, álmából felriasztani. 
De végre is, miként jöhetni szálára a kényes gom­
bolyagnak. 
A perc közelebb volt, mint Anna lady maga is sej­
tette. 
Egy kellemes szép reggelen a tengerpartra ment 
sétálni Valéria. Elgondolkozva haladt el a parton fekvő 
halászkunyhók megélt s a mint fejét hirtelen felveté — 
alacsony házacska előtt; találta magát, melynek ablakából 
egy beteg öreg halász ugyanazon percben dugta ki fejét. 
Valéria ismerte a halászt s közelebb lépve az ablakhoz, 
megszóllitotta a gyengélkedőt. 
„Jó reggelt Jauny atyusí talán egyedül van?" 
„Islen áldja meg kisasszony! --- igen, ma mindnyá­
jan eltávozlak; feleségem és fiam Falmouthba eveztek át, 
eladni valamit utolsó fogásunkból és a fiu Tóin. egy ide­
gennel ment el, a Glendower kastélyba vezető utat 'meg­
mutatni. Ön tehát elszalasztottá kisasszony!" 
„ É n ? " szóllott Valéria csodálkozva, „és hogy érti 
azt Jauny atyus ?" 
„Na ugy, mert épen ön az Valéria kisasszony, ki 
után azon idegen oly sokat kérdezősködött," válaszolt az 
öreg, bizonyos érdeket gerjesztő mosolylyal. 
„Istenem! — beszéljen. Jauny atyus, ki volt azon 
idegen s mit beszélt?" kérdezé Valéria sürgetve. 
„Bizony Mi az ugy volt, hogy azon idegen tegnap I 
késő este jött Falmouthból; először is vizsgálódva járta I 
össze a tengerpartot és nagyon különösnek nézett ki. Fiam I 
látta midőn az önmagával beszélve, összekucsolt kezekkel I 
szemeit a világitó toronyra niereszté. Aztán bejött a kuny- I 
hóba és igen sokat kérdezősködött, többek közt: egy ez~ I 
előtt öt hóval történt tengeri vészről, egy a part közeié- | 
ben elsülyedt hajóról és egy, mentő csónak által partra I 
tétetni kelletett fiatal leányról, végre elmondta, miként I 
azon alkalommal ő is a háborgó habokból mentetett ki. I 
Aztán önt emliténk neki, kisasszony, kit az ég angyala oly I 
csodálatos módon partunkra vezérelt és ekkor — " I 
„És ekkor?" akadozta Valéria, nehéz lélekzettel. I 
„Ekkor látta volna a kisasszony, milyet ugrott örö- I 
méhen a szegény ember, kezeit összecsapta, halvány ar- I 
cát egyszerre vérpirosság boritotta el, és lihegve feíkiál- I 
tott: „Jóságos Isten, köszönöm neked! Te megtartottad I 
tehát őt nekem!" aztán folytatá az öreg, „Reábeszélé- I 
síinkre nyugodni tért kis kamaránkba az idegen, mert hi- I 
szén éj közepén csak nem engedhettük a kastélyba menni. I 
De alig viradt meg,már utón > olt Tómmal a kastély felé." I 
Valéria ajkai elnémultak. A földet égni érezte lábai I 
alatt. 
„Ez, D\ ObrienCharles!" hangzott végre ajkiról és I 
e gondolatnál minden tagjában megrázkódott. I 
Aztán gyorsan nyitó.fel a kunyhó ajtaját, repült in- | 
kább mint futott a kastély felé, meggyőződni mielőbb a I 
lehetetlennnek hitt valóságról. I 
A liget sürü fáitól árnyakolt tekervényes séta utján [ 




Hangzott két ajakról. I 
Amaz, gyönyörtől elragadtan rivalt fel. Emez, elszo­
rult kebellel..— félig az öröm, félig az ijedség hangjain. 
Mindkettőjük alakja megváltozott, csakhogy különböző­
képen. Charles arcán egy hosszú idő bánatnyomai látszot­
tak, alakja meghajlott — megsoványodott. Valéria ellen­
ben, ifjúsága legszebb fejlósében virult. 
„Valéria! életem egyetlen boldogsága — oly régóta 
gyászolt Valériám! én önt ismét feltaláltam! Az ég, csak 
próbára akarta tenni szenvedő szivemet, hogy a boldog­
ság legidvezitőbb érzetével jutalmazza meg hűségemet. 
Oh, ez egyetlen pillanat elfeledteti velem mindenkiállott 
szenvedésimetI" 
Elkábulva sülyeszté fejét Valéria, az-őt átkarolva I 
tartott ifjú keblére, ki őrjöngő hévvel szorilá ajkához a 
leány kezét és pihegő hangon szóllott: „Hogy boldogsá­
gom teljes legyen, ugy engedje Valéria, hogy enyimnek 
nevezhessem, imádott drága menyasszonyom !" 
Ez útólsó szó, mint villámfutás világositotta meg Va­
léria elsötétült lelkét. Remegett mint bűnös, birája előtt. 
Csakugyan magáénak nevezhette ez ember Valériát? 
birt volna valódi joggal hozzá? Igen, mert éleiét ö men­
tette meg. De most midőn újra jött, Valériát csendes bol­
dogságából felriasztani — ugy tetszett a szegény leány­
nak, mintha e pillanatban ugyanaz által taszíttatnék vissza 
a háborgó hullámokba, ki őt onnan csak nem rég, önélete 
feláldozásával kimentelte. 
„Charles! Engedjen időt nekem," monda Valéria 
kérő hangon. „Ugy tetszik köröttem minden mint álom, 
egészen újnak, megfoghatatlannak. Oh, miért nem érke­
zett ön előbb, miért kellé nekem önt oly soká halottnak 
gondolni! 
:
 A tengerész, egy lépést lett vissza, napbarnitotta 
homlokát redőkbe voná és sötét tekintettel szóllott: 
„Én nem akarok önnek terhére lenni Valéria! bo­
csásson meg az ügyetlen tengerésznek. Én sokáig és igen 
sokat szenvedtem, most élve, önt élni tudni és nem birni 
— az többé lehetetlen!" 
Valéria gyorsitva lépteit, vezeté vendégét a kastély 
felé. . 
Rövid, repülő szavakban mutatta be D' Obrien ka­
pitányt a gondnok előtt s aztán Anna ladyhoz sietett, túl­
áradt szivét anyja s barátnéjai gébjébe kiönjteni. 
A gondnok szokott barátságos üdvözlettel nyujtá ke­
zét a kapitánynak. „Üdvözlöm ont kapitány az élők kö­
zött,** szóllolt nyiltszivüen. „Ön szabadulása, melyen oly 
sokáig kellé kétkednünk csodálatos és lelkemből sajnálom, 
hogy Valéria, már azt mint bizonyost hivé." 
E szavak, melyeket a kapitány csak imént Valéria 
ajkairól is megütközve hallott, most inkább megrettentet­
ték. Ez nem lehetett puszta szöllam, ezalatt komoly in­
doknak kellé rejtőzni. 
„Gondnok ur!" szóllott a kapitány, „ha Yalaki e miatt 
sajnálkozhatik, ugy az én vagyok leginkább. Öt hónapig 
lebegtem remény ós rettegés között, ama bizonytalanság 
miatt, ha valljon azon borzasztó éjszaka sikerült e Valé­
riát csakugyan megmentenem s ha igen, él e s feltalálha­
tom e valahol egykoron. „Alalante-* eísülyedése ha bár 
azon pillanatra is, megsemmisítő csapás volt lételemre. 
Azon percben midőn Valériát a mentő csónakba átadám, 
erőmből kifogyva, eszméletem elhagyott és segély nélkül 
hányattam a bőszült hullámoktól; midőn ismét valameny-
nyire magamhoz jöttem, mint jó úszó, egyetlen csillag és 
a világitó torony fénye után tájékozva magam Falmouth 
irányába törekedtem. Kimondhatatlan fáradsággal értem el 
a kikötőt és segélyhívásomra egy hajó, mint félholtat vett 
fel fedezetére. Több hétig nem bírtam öntudatomat és az 
első tiszta eszméletre ébredve, ugyanazon hajón találtam 
magam, mely felvett és ápolt; de a sik tenger közepén, 
New-York felé vitorlázva." 
„New-Yorkba érkezve, a legmegfeszitettebb tevé­
kenységgel igyekeztem jövőmet újra építeni: éhez segí­
tett a vigasztalhatlan kétség: Valériáról bizonytalanságom. 
És most midőn mindent kiküzdve legforróbb óhajtásomat 
elérni hittem, ugy tetszik, hogy balcsillagzatom még sem 
hagyott fel üldözésével. Valéria inkább rettegve, mint ö-
römme] fogadta visszaérkezésemet." 
A gondnok igen jól tudta miért van ezigy. Egyelőre 
azonban jónak látta más tárgyhoz kötni a beszéd fonalát. 
Anna lady megjelent, üdvözletével a nem várt ven­
déghez; de alig hogy reá tekintett — különben oly nyá­
jas és jósággal teljes alakja, elpalástolhatlan rósz benyo­
mástól rezzent vissza. A gondnok észrevette és halk han­
gon kérdezte okát. 
„Azon sejtelem, melyet Valéria történetének megis­
merése óla mindig érezek bizonyítja" volt Anna lady vá^ 
lasza, „hogy ezen kapitány D' Obrien nem csak névre, 
de alakra is feltűnő hasonlattal bir azon irhoni katonatiszt­
hez, ki szegény gyermekem Harryt megölte. Semmi két­
ség, ez bizonyosan testvér vele." 
„Reméllem," monda a gondnok, „hogy a mindig ne­
mesen érző Anna lady meggondolja, miként azon szeren­
csétlen esetet illetőleg, mily ártatlan ez még akkor is, ha 
valóban ugy volna." 
„Én azt tudom," viszonzá Anna lady borús tekintet­
tel „de félek, hogy valamint az volt Harry, ugy ez leend 
Edgár életének meggyilkolója." 
(Vége követk.) 
Vegyes hirefe és njdonságok. 
— A nemze t i s z ínház se g é l y e z é s é r e v o ­
n a t k o z ó l a g Ö F e l s é g e május 10-kén elrendelni 
méltóztatott, hogy addig is, mig e tekintetben a törvény­
hozás gondoskodhatnék, a pesti- magyar nemzeti színház­
ra,—-annak 32,572 forint 23% krból álló eddigi összes 
fogyatéka fedezésére és különféle javításoknak és be­
szerzéseknek létesítésére, egyszer mindenkorra 20,000 
forint,— továbbá mint segélyezés, egy évre 60,000 fo-
I rint fordittassék a magyar országos alapból^  ezen ö&szeg-
I bői mindazonáltal 10,000 forint conseirvatorinmra levén 
I felhasználandó. 
I — Az o s z t r á k bank, uj papirpénzjegyek kiadá-
I sát határozta el, miután a mostaniak hamisítása igen eltér-
I jedt. Nincs jobb az arany ós az ezüstnél, ezeket legnehe-
I zebb utánozni. 
I — A k a t o n a i s zo lgá l a t ide j ét Ausztriában 8 
I évről ötre szándékolnak szállítani. 
I — B é c s b e-n az állaiüminiszter f. év augusztushő-
I ban protestáns fözsinatot hív össze. 
— K e s z l e r l g t v á n dalmű társulatával f, év mg. I 
1—tői 24 előadásra Győrbe menend, e végett már szerző- | 
dött az ottani német színház igazgatóval azon esetre, ha 
21 páholy és 50—60 zártszék kibérlése biztosítva lesz. 
— A k á r t é k o n y r o v a r o k n a k uj neme mu­
t a t k o z i k a bánságban, melyek már is nagy pusztításo­
kat tesznek a gabonaföldeken. 
— L e g ú j a b b s t a t i s z t i k a i ada tok sze r in t 
Bécsben évenkint felemésztetik: 350,000 akó bor, 1 mil­
lió akó ser, 98.000 db szarvasmarha, 140,000 db borjú, 
100,000 db bárány, ürü, kecske, malac, 100,000 darab 
sertés, 330,000 lud, ruca, kappan, 1.300,000 pár csirke, 
tyúk, galamb, 6,000 db szarvas, vaddisznó, őz, zerge, 
180,000 db nyúl, 50,000 db fácán, szalonka, 70,000 db 
fogoly, vadgalamb, 30,000 mázsa hal, 16,000 mázsa zsir, 
1.200,000 mázsa liszt, 280,000 mázsa kenyér, 300,000 
mázsa gyümölcs és 60 millió db tojás. Summa summárum: 
Bécs élelmezésére egy ország kell. 
— T ü n t e t é s . Mint a zágrábi német lapnak írják, 
midőn april 27-dikén Fiúméban a horvát olvasó-egylet 
megnyittatott volna, a nép az útszákon elkezdte kiabálni: 
„Viva li trp colori, a bianco, roso, verdulin, e crepa i 
Croati!" (Éljen a piros fehér-zöld háromszin s dögölje­
nek a horvátok!) Továbbá néhány nappal azelőtt egy em­
ber kővel kezében megfogott az útszán több horvát hiva­
talnokot s agyoncsapással fenyegette őket, ha magyar 
„Éljen"-t nem kiáltanak; egyiket a kővel meg is sérté. 
A „scogliato" sétányon pedig egy magasb állású hivatal­
nokot szóllitott fel két ismeretlen egyéniség szintén ma­
gyar „Éljen I" kiáltásra s meg is kiáltatták. — A vizsgá­
lat, illetőleg nyomozás a megyetörvényszéknél folyamat­
ban van a tettesek ellen. 
Kihúzott lotteria! számok 1863. 
Budán Máj. 16. 44, 1, 28, 6®, e*. 
Bécsben Máj. 20. *S, ?6, SS, 74ta 7S. 
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tiszavidéki vaspályán, 1863-dik év Május l-jétől 
kezdve érvényes az 1863-dik nyárihavakra. 
Hasznos jegyzetek. 
— Az or r v é r f o l y á s m e g s z ű n i k , ha veres­
hagyma ecetben szélyel dörgöltetvén az orrba tétetik. 
— L á b i z z a d á s e 11 e n. Kinek lábai izzadni szok­
tak, kevés tiszta buzakorpát hincsen harisnyájába s ment 
lesz a kellemetlen bajtól. Ha kinek pedig kezei izzadnak, 
esténkint lefekvés előtt pálinkával mossa* meg. 
— Máj fo l tok e l e n y é s z n e k , ha azok borkő 
és szappan spiritus vegyitékkel dörzsöltetnek. 
— É d e s ó s j ó z a m a t u d i n n y e t e r m e s z t é s e . 
Áztasd a dinnyemagot kevés cukorral vegyitett jó borban 
mérsékelt meleg helyen 24 óráig s igy vesd el. Ezáltal 
nemcsak édes és kedves izü lesz a dinnye, de sokkal na­
gyobbra s gyorsabban nö, mert a bornak és cukornak tu­
lajdonsága az, hogy minden plánta növését előmozdítja. 
— Hogy a földbe v e t e t t m a g o t a madarak 
m e g n e e g y é k . A magot, mielőtt elvettetnék, fülfü lé­
ben jól meg kell áztatni, igy nemcsak hogy a madarak, 
hangyák, egerek és egyéb kerti férgek meg nem eszik, de 
sokkal jobban is fognak nőni. 
-— B á r á n y o k h a s m e n é s e el len. Gabonapá­
linka és salétromszesz egyenlő mértékben összevegyitve, 
belőlle egy kis evőkanállal az állatnak éhgyomorra bea­
datván, biztos gyógyszer. 
— V e s z e t s é g el len. Egy lat redöszirom (Da-
tura stramonium) levelei egy itsze vízben, meszelynyire 
lefözetvén a betegnek adassék be, a beadás után nagy 
dühroham fog beállani, mely nem soká tart és 24 óra le­
folyása alatt a baj megszűnik. 
Debrecen i piaci k ö z é p á r ujp. máj. 19. 
Tisztabuia pozs. mérő: 3 frt. 60 kr. Kétszeres 3 frt. — kr. Rozs 
2 frt. 20 kr Árpa 1 frt. 75 kr. Zab 1 frt 50 kr. Tengeri 2 frt 25 kr Köles 2 f. 
40 kr Kása 4 f.20kr Marhahús fontja 18 kr. Disznóhús fontja 20 kr. Szalonna 
>. mázs.22—24 frt. 
M. Varadi piaci középár ujp . máj. 19. 
Tiszta.buza pozs.ro. 4 for. — kr. Kétszeres 2 for. 65 kr. Rozs 2 f. 35 
kr.Árpa 1 f. 90 kr. Zab 1 f. 60 kr. Tengeri 2 f. 40 kr. Kása 6 f. — kr. Bur­
gonya 1 frt 20 kr. Marhahús fontja 17 kr. Disznóhús fontja 30 kr. Szalonna 
fontja 44 kr. 
I. Ketssu 
Pest „ 
Czegle'd . . . „ 
Szolnok . . . „ 
Püsp.-Ladány „ 
Debreczen , „ 
Tokaj . . . . • ' „ 
Miskolcz . . . „ 
Forró-Encs . „ 
Kassa . . . . érk. 
Püsp.-Ladány ind, 
B.-Ujfalu . . „ 































































35 „ este 
24 
* * ii ii 42 „ éjjel 
20 i, „ 
47 „ reg. 
5 i, „ 
3 „ délé. 
52 „ délb. 
— „ délu. 
40 „ éjjel 




Csaba . . 
Arad . . . . érk. 
II. Arad felé. 
8 óra — perc este 
6 „ 25 „ reg. 
9 „ 42 „ „ 
10 „ 40 „ „ 
H „ 45 „ „ 
1 „ 23 „ délu. 
3 „ 3 „ 
7 óra 45 perc.reg. 
5 „ 35 „ este 
8 „ 39 „ „ 
10 ,. 11 „ éjjel 
12 „ 14 „ „ 
3 „ 9 „ reg. 
6
 ii — ii • » 
1H. Kassa és Nagyváradról Pest és Bécs felé. 
Kassa . . . . 
Forró-Encs . 
Miskolcz . . 
Tokaj . . . . 
Debreczen . . 
Püsp.-Ladány 
Szolnok . . , 
Czegléd , . . 
Pest . . . . 
Bécs . . . . 
Nagyvárad . 
B.-Ujfalu . . 
Püsp.-Ladány 
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3 „ délu. 
2 „ „ 
35 „ „ 
29 „ éjjel 
56 perc ,, 
43 „ reg. 
54 „ „ 
45 „ „ 
33 „ este 
"1ST"";; „ 
— „ éjjel 
16 „ „ 
54 „ reg. 
IW- AradTÚl Pest és Mécs felé. 
Arad . . . 




Pest . . . 
Bécs . , . 
12 óra 41 perc délu. 
2 „ 14 „ „ 
3 „ 50 ,. ,, 
5
 5, 9 » „ 
5 ,, 56 ,, este 
8 „ 37 „ „ 
6 „ — ,, reg. 
8 „ 20 
11. „ 13 
2 „ 3 , 
4 „ 12 
5 ,, 39 
8 „ 4.5 




A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron ki-
függesztell részletes menetrendben van kimutatva. 
A vasathoz csatlakozó postakocsik indulnak: 
naponkint este 6 órakor az utasok fölvétele nincsen kor-
nteken este 6 órakor. Az 
Aradról Szebe.ni 
lálozva. 
Nyíregyházáról Szathmárra vasárnap, szerd; 
utasok fölvétele .' személyre korlátozva van 
Nyíregyházáról Beregszászba naponkint reggel 7 órakor. (Az utasok fölvé­
tele á személyre korlátozva van.) 
Nyíregyházáról Nagybányára, hétfő, kedd, csütörtök, és szombat este G 
órakor, az utasok 3 személyre korlátozva van. 
Ikagyváradről Kolozsvárra naponkint este 6 órakor, az utasok fölvétele 7 
vagy » személyre korlátozva van. 
Tokajból Ujhdybe naponkint este 7 órakor. Az utasok fölvétele 3 személyre 
korlátozva van. 
Kassáról Lőcsére naponkint éjjeli 12 órakor. A a utasok 3 személyre korlá­
tozva van. J 
Kassáról Przemyslre szerdán és szombaton délután 2 órakor. Az utasok 3 
személyre korlátozva van. 
Kassáról Szigethre naponkint éjjeli 11 óra 45 perckor, az utasok 3 személyre 
korlátozva van. 
Kassáról Munkácsra naponkint éjjel 11 óra 45 perckor, az utasok 3 személy­
re korlátozva van. 
Am igazgatóság. 
Kiadja Ba l l á Káro ly . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1863. 
